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２．IMFリザーブポジション ３．SDR 国際協力銀行に対する貸付（額面）
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注)短期国債(TB)、中期国債(T-Notes)、長期国債(T-Bondes)を含む
(出所:アメリカ財務省Department of theTtreasury のホームページのデータより作成)
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